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先
行
研
究
で
は
、
助
動
詞
〈
け
む
〉
の
意
味
を
、
〈
ら
む
〉
と
一
括
し
て
一
、
＾
け
む
〉
の
一
般
的
な
用
法
小
論
で
は
、
物
語
作
品
に
比
べ
て
書
き
手
の
よ
り
直
接
的
な
心
情
表
現
が
あ
ら
わ
れ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
平
安
時
代
の
女
流
日
記
作
品
を
中
心
に
、
話
者
自
身
の
経
験
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
〈
け
む
〉
の
用
例
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
特
別
な
用
法
で
は
な
く
、
〈
け
む
〉
の
中
心
的
な
用
法
、
つ
ま
り
過
去
の
事
柄
の
推
量
、
と
い
う
用
法
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
助
動
詞
の
意
味
を
考
え
る
場
合
に
は
、
事
実
認
識
の
レ
ベ
ル
と
、
表
現
の
選
択
の
レ
ベ
ル
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
結
論
を
出
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
小
論
の
立
場
で
あ
る
。
同
時
に
、
自
分
の
経
験
し
た
は
ず
の
事
柄
に
対
し
て
〈
け
む
〉
を
用
い
る
話
者
の
「
表
現
態
度
」
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
を
確
か
な
こ
と
と
し
て
認
め
た
く
な
い
、
事
実
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
心
情
が
う
か
が
え
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
は
じ
め
に
疑
い
の
気
持
ち
を
含
む
主
観
的
な
推
量
と
捉
え
て
い
る
の
が
一
般
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
〈
け
む
〉
も
〈
ら
む
〉
も
、
事
実
そ
の
も
の
の
存
在
が
不
確
か
で
あ
る
た
め
の
推
量
と
、
確
実
な
事
実
の
原
因
・
理
由
等
の
推
量
、
そ
し
て
主
に
連
体
形
に
見
ら
れ
る
、
伝
聞
・
婉
曲
、
と
い
う
三
つ
の
用
法
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
類
は
解
釈
の
便
宜
上
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
基
本
的
に
は
、
「
確
か
な
こ
と
と
し
て
言
明
で
き
な
い
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
、
推
量
に
も
と
づ
く
表
現
」
と
ま
と
め
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
〈
け
む
〉
に
つ
い
て
は
、
〈
ら
む
〉
に
付
随
す
る
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
問
題
点
も
〈
ら
む
〉
と
の
比
較
に
お
け
る
部
分
で
指
摘
さ
れ
る
以
外
は
、
右
に
述
べ
た
意
味
解
釈
に
対
し
て
根
本
的
な
異
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
〈
け
む
〉
と
〈
ら
む
〉
の
違
い
は
、
現
在
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
に
〈
ら
む
〉
を
、
過
去
に
端
を
発
す
る
事
柄
に
〈
け
む
〉
を
用
い
る
、
と
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
は
〈
け
む
〉
と
〈
ら
む
〉
の
い
わ
ゆ
る
「
混
同
」
や
、
〈
け
む
〉
の
あ
ら
わ
す
事
柄
の
継
続
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
現
在
時
か
ら
見
て
以
前
に
起
こ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
事
柄
の
表
現
で
あ
り
、
た
と
え
そ
の
結
果
と
話
者
自
身
の
経
験
に
対
し
て
使
わ
れ
た
宮
〈
け
む
〉
武
利
に
つ
い
て
江
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し
て
現
在
の
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
と
〈
け
む
〉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
事
が
現
在
も
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
ま
た
、
〈
ら
む
〉
が
〈
け
む
〉
に
置
き
換
え
ら
れ
そ
う
に
見
え
る
、
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
例
は
、
〈
ら
む
〉
の
前
に
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
や
「
つ
」
が
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
「
ー
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
全
く
同
じ
で
は
な
く
、
や
は
り
完
了
の
意
味
を
も
っ
た
「
ー
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
な
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
そ
し
て
、
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
混
同
」
で
は
な
く
、
書
き
写
し
た
人
が
ど
ち
ら
か
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
〈
け
む
〉
で
書
か
れ
、
あ
る
い
は
〈
ら
む
〉
で
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
と
過
去
を
ど
こ
で
区
切
る
の
が
ほ
ん
と
う
か
、
な
ど
と
い
う
客
観
的
な
基
準
が
存
在
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
言
語
を
介
し
て
の
発
話
主
体
の
物
事
の
捉
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
〈
け
む
〉
と
〈
ら
む
〉
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
い
う
表
現
者
の
態
度
こ
そ
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
選
ぶ
だ
け
の
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈
け
む
〉
は
、
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
何
ら
か
の
点
で
不
確
実
な
こ
と
と
し
て
、
疑
念
を
含
ん
で
述
べ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
、
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
前
章
で
、
〈
け
む
〉
の
基
本
的
な
意
味
を
、
「
過
去
の
不
確
実
な
事
柄
に
対
す
る
推
量
」
を
あ
ら
わ
す
、
と
ま
と
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
〈
け
む
〉
が
、
話
者
自
身
が
経
験
し
た
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
確
か
に
存
在
し
て
お
り
、
自
己
の
経
験
で
あ
る
の
に
推
量
表
現
が
と
ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
特
別
に
言
及
さ
二
、
話
者
自
身
の
経
験
に
対
し
て
使
わ
れ
た
＾
け
む
〉
れ
る
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
書
き
手
が
た
し
か
に
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の
こ
と
を
推
量
で
表
現
し
て
い
る
と
し
か
見
え
な
い
よ
う
な
、
論
理
的
な
説
明
が
難
し
い
ケ
ー
ス
に
は
、
婉
曲
・
あ
る
い
は
詠
嘆
と
い
う
解
釈
が
与
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
小
論
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
〈
け
む
〉
の
用
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
婉
曲
と
か
詠
嘆
と
い
っ
た
用
語
は
実
際
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
捉
え
に
く
い
、
概
念
の
不
明
確
な
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
も
完
全
な
説
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
よ
り
説
得
力
の
あ
る
解
釈
を
提
示
す
る
た
め
に
、
以
下
の
章
で
用
例
に
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
話
者
自
身
に
つ
い
て
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
る
例
を
、
ま
ず
、
次
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
み
る
。
（
用
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
の
中
に
は
、
一
般
に
伝
聞
・
婉
曲
と
解
さ
れ
て
い
る
連
体
形
の
〈
け
む
〉
で
も
、
自
分
が
直
接
見
聞
き
し
た
り
思
っ
た
り
し
た
事
柄
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
れ
ば
、
含
め
る
こ
と
に
し
た
。
）
ー
自
分
の
こ
と
だ
が
、
人
か
ら
見
て
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
わ
れ
た
だ
ろ
う
、
と
想
像
す
る
場
合
。
1
自
分
の
行
動
や
、
直
接
見
聞
き
し
た
こ
と
だ
が
、
「
ど
う
し
て
ー
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
「
ど
う
い
う
わ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
な
ど
、
疑
問
語
を
と
も
な
っ
て
、
そ
の
原
因
な
ど
を
推
量
す
る
場
合
。
I
自
分
の
経
験
、
過
去
の
あ
る
時
点
で
の
心
情
な
ど
を
、
疑
問
語
な
し
に
〈
け
む
〉
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
場
合
。
こ
れ
は
単
純
に
言
葉
の
上
に
表
面
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
事
象
か
ら
分
類
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
ー
と
1
の
タ
イ
プ
は
、
推
量
表
現
が
用
い
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a
宰
相
の
君
の
顔
が
は
り
し
給
へ
る
さ
ま
な
ど
こ
そ
、
い
と
め
づ
ら
か
に
侍
り
し
か
。
ま
し
て
、
い
か
な
り
け
む
。
さ
れ
ど
、
そ
の
き
は
に
見
し
人
の
有
様
の
、
か
た
み
に
お
ぼ
え
ざ
り
し
な
む
、
か
し
こ
か
り
し
。
〔
紫
式
部
日
記
・
御
い
た
だ
き
の
御
髪
…
〕
紫
式
部
の
仕
え
る
中
宮
彰
子
の
お
産
が
無
事
に
済
ん
だ
後
、
そ
れ
ま
で
必
死
で
安
産
を
願
い
、
心
配
の
限
り
を
尽
く
し
た
女
房
た
ち
が
、
ほ
っ
と
一
息
つ
い
て
お
互
い
の
顔
を
見
合
っ
た
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
み
ん
な
涙
で
お
化
粧
も
く
ず
れ
髪
も
ふ
り
乱
し
て
す
っ
か
り
人
相
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
紫
式
部
自
身
も
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
格
好
だ
っ
た
か
し
ら
、
と
述
べ
る
所
で
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
b
局
に
、
物
語
の
本
ど
も
と
り
に
や
り
て
隠
し
お
き
た
る
を
、
御
前
に
あ
る
ほ
ど
に
、
や
を
ら
お
は
し
ま
い
て
、
あ
さ
ら
せ
給
ひ
て
、
み
な
内
侍
の
督
の
殿
に
奉
り
給
ひ
て
け
り
。
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
し
は
、
み
な
ひ
き
う
し
な
ひ
て
、
心
も
と
な
き
名
を
ぞ
と
り
侍
り
け
む
か
し
。
〔
同
上
・
い
ら
せ
給
ふ
べ
き
こ
と
も
…
〕
C
「
あ
る
こ
と
あ
ら
が
ふ
、
い
と
わ
び
し
う
こ
そ
あ
り
け
れ
。
ほ
と
ほ
と
笑
み
ぬ
べ
か
り
し
に
、
左
の
中
将
の
、
い
と
つ
れ
な
く
知
ら
ず
顔
に
て
ゐ
給
へ
り
し
を
、
か
の
君
に
見
だ
に
あ
は
せ
ば
、
わ
ら
ひ
ぬ
ベ
か
り
し
に
、
わ
び
て
、
台
盤
の
上
に
、
布
の
あ
り
し
を
と
り
て
、
た
だ
食
ひ
に
食
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
し
か
ば
、
中
間
に
あ
や
し
の
食
ひ
も
の
や
と
、
人
々
見
田
び
か
し
。
」
〔
枕
草
子
・
里
に
ま
か
で
た
る
に
〕
二
の
タ
イ
プ
ー
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
て
は
少
々
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
I
の
タ
イ
プ
に
つ
こ
れ
は
清
少
納
言
が
里
下
が
り
し
て
い
た
と
き
、
彼
女
と
呪
懇
の
間
柄
で
あ
る
男
性
が
、
ほ
か
の
男
か
ら
彼
女
の
居
所
を
言
え
と
責
め
ら
れ
て
ご
ま
か
す
の
に
苦
労
し
た
と
い
う
話
。
笑
い
を
こ
ら
え
る
た
め
に
ワ
カ
メ
を
む
し
ゃ
む
し
ゃ
食
べ
て
い
た
の
で
、
食
事
時
で
も
な
い
の
に
お
か
し
な
こ
と
と
人
は
見
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
d
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け
る
こ
と
に
か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
昼
間
宵
居
な
ど
に
、
姉
継
母
な
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ
ま
ま
に
そ
ら
で
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
、
…
〔
更
級
日
記
・
冒
頭
〕
d
は
自
分
自
身
を
対
象
化
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
、
a
i
c
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
自
分
の
経
験
に
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
た
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
や
す
い
が
、
あ
く
ま
で
も
「
…
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
以
上
、
作
者
の
述
べ
方
は
「
私
」
と
い
う
限
定
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
の
二
e
…
あ
る
じ
の
お
ほ
い
殿
「
あ
は
れ
、
さ
き
ざ
き
の
行
幸
を
、
な
ど
て
面
目
あ
り
と
思
ひ
た
ま
へ
田
び
贔
。
か
か
り
け
る
こ
と
も
侍
り
け
る
も
の
を
」
と
、
酔
ひ
泣
き
し
給
ふ
。
〔
紫
・
御
前
の
御
遊
び
は
じ
ま
り
て
〕
自
分
の
娘
が
皇
子
を
出
産
し
た
後
に
、
自
分
の
邸
に
天
皇
を
迎
え
て
の
道
長
の
こ
と
ば
。
今
回
に
比
べ
た
ら
、
今
ま
で
の
行
幸
を
名
誉
な
こ
と
だ
タ
イ
プ
1
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二
の
三
こ
の
よ
う
に
、
タ
イ
プ
I
や
1
は
自
分
に
直
接
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
自
分
で
は
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
言
明
で
あ
り
、
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
何
ら
疑
問
は
な
い
。
客
観
的
に
見
て
話
者
に
と
っ
て
は
確
か
な
事
実
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
な
ぜ
か
推
量
の
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
問
題
と
な
る
の
は
、
結
局
I
の
タ
イ
プ
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
何
が
〈
け
む
〉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
不
確
か
さ
」
の
対
象
な
の
か
、
と
い
う
点
に
着
目
し
な
が
ら
、
用
例
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
タ
イ
プ
11
な
ん
て
、
ど
う
し
て
思
っ
た
り
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
、
自
分
の
過
去
の
気
持
ち
に
対
す
る
疑
問
と
し
て
使
わ
れ
、
ま
た
、
こ
の
時
の
感
激
の
大
き
さ
を
表
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
f
あ
は
れ
、
今
様
は
、
女
も
数
珠
ひ
き
さ
げ
、
経
ひ
き
さ
げ
ぬ
な
し
、
と
聞
き
し
時
、
あ
な
、
ま
さ
り
顔
な
、
さ
る
者
ぞ
や
も
め
に
は
な
る
て
ふ
な
ど
、
も
ど
き
し
心
は
い
づ
ち
か
ゆ
き
け
む
。
〔
蜻
蛉
日
記
・
中
〕
g
か
う
て
、
つ
れ
づ
れ
と
な
が
む
る
に
、
な
ど
か
物
詣
で
も
せ
ざ
り
田
tfl゚
〔
更
級
〕
h
御
帳
の
東
な
る
御
座
の
き
は
に
、
御
几
帳
を
奥
の
御
障
子
よ
り
廂
の
柱
ま
で
ひ
ま
も
あ
ら
せ
ず
立
て
き
り
て
、
南
面
に
御
前
の
物
は
ま
ゐ
り
す
ゑ
た
り
。
西
に
よ
り
て
、
大
宮
の
御
膳
、
例
の
沈
の
折
敷
、
~
く
れ
の
台
な
り
け
む
か
し
、
そ
な
た
の
こ
と
は
見
ず
。
〔
紫
・
御
五
十
日
は
、
霜
月
の
つ
い
た
ち
の
日
〕
こ
れ
は
「
見
な
か
っ
た
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
な
ん
と
か
の
台
だ
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
・1
ぬ
ま
じ
り
と
い
ふ
所
も
す
が
す
が
と
過
ぎ
て
、
い
み
じ
く
わ
づ
ら
ひ
出
で
て
、
遠
江
に
か
か
る
。
小
夜
の
中
山
な
ど
越
え
田
い
ほ
ど
も
お
ぼ
え
ず
、
い
み
じ
く
苦
し
け
れ
ば
、
天
ち
う
と
い
ふ
川
の
つ
ら
に
、
仮
屋
造
り
設
け
た
り
け
れ
ば
、
そ
こ
に
て
日
ご
ろ
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
、
や
う
や
う
お
こ
た
る
。
〔
更
級
〕
.
J
あ
り
し
世
の
事
、
思
ひ
出
づ
れ
ど
、
「
住
み
け
む
所
、
誰
と
言
ひ
し
人
」
と
だ
に
、
た
し
か
に
、
は
か
ば
か
し
う
も
、
お
ぼ
え
ず
。
た
だ
、
「
わ
れ
は
限
り
な
り
、
と
て
、
身
を
投
げ
し
人
ぞ
か
し
。
い
づ
く
に
、
来
に
た
る
に
か
」
と
、
せ
め
て
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
…
〔
源
氏
物
語
・
手
習
〕
．J
は
、
浮
舟
と
い
う
女
主
人
公
が
、
絶
望
の
あ
ま
り
さ
ま
よ
い
出
て
、
瀕
死
の
と
こ
ろ
を
救
わ
れ
、
し
ば
ら
く
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
状
態
を
続
け
た
あ
と
で
や
っ
と
意
識
を
取
り
戻
し
た
と
き
の
、
彼
女
の
心
中
描
写
。
「
住
み
し
所
」
と
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
「
婉
曲
」
表
現
で
は
な
く
、
こ
の
時
の
彼
女
の
い
か
に
も
ぼ
ん
や
り
し
た
頭
の
状
態
を
よ
り
積
極
的
に
示
す
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
i
や
j
な
ど
の
例
は
、
話
者
自
身
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
病
気
な
ど
で
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
時
や
精
神
が
動
揺
し
て
い
る
時
だ
っ
た
り
、
ま
た
記
憶
が
さ
だ
か
で
な
か
っ
た
り
し
て
、
事
実
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
係
助
詞
「
や
・
か
」
が
用
い
ら
れ
て
、
そ
の
疑
念
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
断
定
的
に
表
現
「
で
き
な
い
」
の
で
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
仮
に
A
タ
イ
プ
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
次
の
K
の
よ
う
な
例
は
B
タ
イ
プ
と
し
て
、
一
応
分
け
て
扱
い
た
い
。
k
忌
み
の
と
こ
ろ
に
な
む
、
夜
ご
と
に
、
と
告
ぐ
る
人
あ
れ
ば
、
心
や
す
ら
か
で
あ
り
経
る
に
、
月
日
は
さ
な
が
ら
、
鬼
や
ら
ひ
来
ぬ
る
と
あ
れ
ば
、
あ
さ
ま
し
、
あ
さ
ま
し
と
思
ひ
果
つ
る
も
い
み
じ
き
に
、
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人
は
、
童
、
大
人
と
も
い
は
ず
、
「
灘
や
ら
ふ
催
や
ら
ふ
」
と
騒
ぎ
の
の
し
る
を
、
わ
れ
の
み
の
ど
か
に
て
見
聞
け
ば
、
こ
と
し
も
、
こ
こ
ち
よ
げ
な
ら
む
と
こ
ろ
の
か
ぎ
り
せ
ま
ほ
し
げ
な
る
わ
ざ
に
ぞ
見
え
け
る
。
「
雪
な
む
い
み
じ
う
降
る
」
と
い
ふ
な
り
。
年
の
を
は
り
に
は
、
何
事
に
つ
け
て
も
、
思
ひ
残
さ
ざ
り
け
む
か
し
。
〔
蜻
蛉
・
中
〕
根
来
司
氏
は
、
こ
の
K
の
用
例
の
よ
う
な
〈
け
む
〉
を
「
『
け
り
』
の
婉
曲
的
用
法
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
（
「
『
け
む
』
と
『
け
り
』
の
関
係
」
『
月
刊
文
法
』
ニ
ー
八
、
昭
和
四
五
年
六
月
）
。
話
し
手
自
身
が
よ
く
知
っ
て
い
る
事
で
も
、
「
悲
嘆
な
い
し
感
嘆
の
あ
ま
り
そ
の
こ
と
を
た
し
か
に
領
解
し
た
よ
う
に
い
わ
な
い
で
、
「
け
む
」
を
用
い
て
わ
ざ
と
「
よ
う
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
想
像
的
に
推
量
的
に
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
「
自
分
自
身
の
過
去
の
こ
と
で
も
非
現
実
の
こ
と
の
よ
う
に
い
う
い
い
方
」
と
い
う
指
摘
に
異
議
は
な
い
が
、
「
悲
嘆
．
感
嘆
」
と
「
想
像
・
推
量
」
と
が
た
だ
ち
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
ま
た
、
「
感
嘆
の
あ
ま
り
」
と
い
う
説
明
で
は
、
こ
の
と
き
用
い
ら
れ
る
と
い
う
「
婉
曲
」
の
〈
け
む
〉
と
、
い
わ
ゆ
る
「
詠
嘆
」
を
表
す
〈
け
り
〉
と
の
違
い
が
わ
か
り
に
く
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
感
情
が
高
ま
る
と
か
え
っ
て
計
算
的
に
表
現
を
選
ぶ
、
と
い
う
の
は
少
々
お
か
し
な
話
で
、
も
っ
と
は
じ
め
か
ら
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
K
の
〈
け
む
〉
の
あ
ら
わ
す
「
不
確
か
さ
」
は
、
根
本
は
A
タ
イ
プ
と
同
じ
も
の
、
た
だ
そ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
装
わ
れ
た
不
確
実
」
で
あ
り
、
背
後
に
あ
る
の
が
、
断
定
「
し
た
く
な
い
」
、
事
実
と
し
て
「
認
め
た
く
な
い
」
、
と
い
う
話
者
の
心
情
だ
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
蜻
蛉
日
記
に
は
こ
の
種
の
、
B
タ
イ
プ
と
考
え
た
い
〈
け
む
〉
が
か
な
り
多
い
。
蜻
蛉
日
記
の
冒
頭
に
、
「
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
、
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
「
よ
く
覚
え
て
い
な
い
」
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
の
な
か
に
あ
る
「
は
っ
き
り
と
言
い
た
く
な
い
こ
と
」
を
曖
昧
に
書
く
、
正
当
な
理
由
づ
け
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
筆
者
が
明
言
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
、
覚
え
て
い
て
も
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
こ
と
、
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、
夫
の
こ
と
で
気
を
揉
ん
だ
り
、
期
待
感
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
自
分
の
生
々
し
い
心
の
動
き
の
よ
う
な
類
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
〈
け
む
〉
を
用
い
て
ぼ
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
夫
の
言
動
に
一
喜
一
憂
し
て
い
た
よ
う
な
自
分
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
、
そ
れ
を
一
種
の
嫌
悪
を
以
て
回
顧
し
ー
ー
|
認
め
た
く
な
い
、
そ
ん
な
自
分
と
思
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
ー
、
ま
た
、
諦
め
と
共
に
突
き
放
し
た
目
で
客
観
的
に
描
写
す
る
筆
者
の
姿
勢
が
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
思
う
。
次
に
類
例
を
あ
げ
て
お
く
。
ー
「
こ
れ
、
見
た
ま
は
ざ
ら
む
ほ
ど
に
、
さ
し
置
き
て
、
や
が
て
も
の
し
ね
」
と
教
へ
た
れ
ば
、
「
さ
し
つ
」
と
て
婦
り
た
り
。
も
し
見
た
る
気
色
も
や
と
、
し
た
待
た
れ
け
む
か
し
。
さ
れ
ど
、
つ
れ
な
く
て
、
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
な
り
ぬ
。
〔
蜻
蛉
〕
m
「
…
ま
だ
き
に
来
む
と
あ
る
こ
と
な
む
、
び
ん
な
か
め
る
。
そ
こ
に
む
す
め
あ
り
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
べ
て
知
る
人
も
あ
ら
じ
。
人
、
異
様
に
も
こ
そ
聞
け
」
と
な
む
の
た
ま
ふ
、
と
聞
く
に
、
あ
な
腹
立
た
し
そ
の
い
は
む
人
を
知
る
は
な
ぞ
と
思
ひ
け
む
か
し
。
〔
蜻
蛉
〕
「
自
分
の
し
た
行
動
で
も
そ
う
と
認
め
た
く
な
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
〈
け
む
〉
が
使
わ
れ
る
、
と
い
う
解
釈
は
、
他
に
、
伊
勢
物
語
に
も
と
ら
れ
て
い
る
古
今
和
歌
集
の
六
四
五
番
歌
、
君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
思
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
ね
て
か
さ
め
て
か
-15-
の
場
合
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
君
や
来
し
」
の
方
は
「
き
」
． 
と
い
う
助
動
詞
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
「
我
や
行
き
け
む
」
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
和
歌
と
い
う
リ
ズ
ム
の
制
限
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
違
い
は
そ
れ
だ
け
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
句
以
下
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
か
ら
、
自
分
で
も
は
っ
き
り
し
な
く
て
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
の
も
、
表
面
的
過
ぎ
る
解
釈
に
思
わ
れ
る
。
「
思
ほ
え
ず
」
は
、
言
い
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
女
性
が
男
性
の
も
と
を
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
で
さ
え
す
で
に
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
斎
宮
と
い
う
立
場
に
あ
る
こ
の
歌
の
作
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
朝
に
な
っ
て
冷
静
に
な
れ
ば
到
底
認
め
が
た
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
気
持
ち
が
「
我
や
行
き
け
む
」
と
い
う
表
現
を
と
ら
せ
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
疑
問
点
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
。
こ
れ
ら
B
タ
イ
プ
は
、
「
過
去
の
不
確
実
な
事
柄
に
つ
い
て
の
表
現
」
と
し
て
の
〈
け
む
〉
を
、
表
現
手
段
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
用
例
と
言
え
よ
う
。
A
.
B
ど
ち
ら
か
と
い
う
判
断
は
難
し
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
表
現
が
選
択
さ
れ
た
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
両
者
と
も
共
通
し
て
、
な
ん
ら
か
の
点
で
不
確
実
で
あ
る
過
去
、
と
い
う
も
の
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
一
般
に
は
婉
曲
と
説
明
さ
れ
て
い
る
連
体
形
の
〈
け
む
〉
に
多
い
例
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
事
実
だ
と
は
「
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
話
者
の
気
持
ち
を
こ
め
て
〈
け
む
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
捉
え
る
と
う
ま
く
解
釈
で
き
る
C
タ
イ
プ
が
あ
る
。
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
行
動
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
不
思
議
だ
」
の
よ
う
に
、
原
因
や
理
由
が
「
不
確
か
さ
」
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
例
も
多
い
が
、
こ
の
場
合
も
も
と
も
と
は
事
実
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
審
か
ら
出
た
も
の
だ
ろ
う
。
断
定
で
き
な
い
の
で
〈
け
む
〉
が
表
現
と
し
て
選
ば
れ
る
も
の
の
、
そ
の
「
不
確
か
さ
」
は
、
話
者
の
か
な
り
主
観
的
な
疑
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
点
で
A
タ
イ
プ
と
は
異
な
る
。
次
の
n
i
q
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
n
「
…
や
う
や
う
、
身
の
憂
さ
を
も
、
慰
め
つ
べ
き
際
目
に
、
あ
さ
ま
し
う
、
も
て
そ
こ
な
ひ
た
る
身
を
、
思
ひ
て
行
け
ば
、
宮
を
、
少
し
も
、
『
あ
は
れ
』
と
、
思
ひ
聞
え
田
び
心
ぞ
、
い
と
、
怪
し
か
ら
ぬ
。
た
だ
、
『
こ
の
人
の
御
ゆ
か
り
に
、
さ
す
ら
へ
ぬ
る
ぞ
』
と
、
思
へ
ば
、
『
小
島
の
色
』
を
た
め
し
に
、
契
り
給
ひ
し
を
、
な
ど
て
、
『
を
か
し
』
と
、
思
ひ
聞
え
け
む
」
と
、
こ
よ
な
く
、
飽
き
に
た
る
心
地
す
。
〔
源
氏
・
手
習
〕
0
唐
土
な
ど
に
も
、
昔
よ
り
春
秋
の
さ
だ
め
は
、
え
し
は
べ
ら
ざ
な
る
を
、
こ
の
か
う
お
ぼ
し
分
か
せ
給
ひ
け
む
御
心
ど
も
、
思
ふ
に
、
ゆ
ゑ
は
べ
ら
む
か
し
。
わ
が
心
の
な
び
き
、
そ
の
を
り
の
、
あ
は
れ
と
も
を
か
し
と
も
思
ふ
こ
と
の
あ
る
時
、
や
が
て
そ
の
を
り
の
空
の
け
し
き
も
、
月
も
花
も
、
心
に
そ
め
ら
る
る
に
こ
そ
あ
べ
か
め
れ
。
春
秋
を
し
ら
せ
給
ひ
田
び
こ
と
の
ふ
し
な
む
、
い
み
じ
う
承
ら
ま
ほ
し
き
。
〔
更
級
〕
p
「
わ
が
子
ど
も
七
人
あ
れ
ど
、
か
く
現
世
、
後
生
う
れ
し
き
目
見
せ
つ
る
や
あ
り
つ
る
。
か
か
り
け
る
仏
を
、
少
し
に
て
も
お
ろ
か
な
り
け
む
は
、
わ
が
身
の
不
幸
な
る
目
を
見
む
と
て
こ
そ
あ
り
け
れ
。
…
」
〔
落
窪
物
語
〕
q
ま
だ
暁
よ
り
足
柄
を
越
ゆ
。
ま
い
て
山
の
中
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
こ
と
言
は
む
か
た
な
し
。
雲
は
足
の
し
た
に
踏
ま
る
。
山
の
な
か
ら
ば
か
り
の
、
木
の
下
の
わ
づ
か
な
る
に
、
葵
の
た
だ
三
筋
ば
か
り
あ
る
-16-
を
、
「
世
ば
な
れ
て
か
か
る
山
中
に
し
も
生
ひ
け
む
よ
」
と
、
人
々
あ
は
れ
が
る
。
〔
更
級
〕
q
の
例
は
、
婉
曲
と
も
、
ま
た
詠
嘆
と
も
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
次
に
挙
げ
た
『
源
氏
物
語
』
の
例
と
比
較
し
て
み
る
と
、
C
タ
イ
プ
の
よ
う
な
〈
け
む
〉
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
感
じ
ら
れ
る
話
し
手
の
気
持
ち
と
、
い
わ
ゆ
る
「
詠
嘆
」
の
〈
け
り
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
時
に
読
み
と
れ
る
も
の
と
の
違
い
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
◆
人
は
、
思
ひ
よ
ら
ぬ
事
な
れ
ば
、
「
こ
の
月
ま
で
、
（
藤
壺
が
懐
妊
の
こ
と
を
）
奏
せ
さ
せ
給
は
ざ
り
け
る
こ
と
」
と
、
驚
き
聞
ゆ
。
〔
源
氏
・
若
紫
〕
い
ず
れ
に
し
て
も
、
〈
け
む
〉
や
〈
け
り
〉
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
詠
嘆
」
な
ど
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
あ
る
含
み
を
読
み
手
に
伝
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
は
同
じ
だ
。
し
か
し
、
〈
け
り
〉
に
よ
っ
て
表
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
事
実
が
わ
か
っ
た
と
き
の
驚
き
・
意
外
性
に
対
す
る
感
嘆
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
け
む
〉
は
、
話
者
が
目
の
前
に
し
て
い
る
事
実
、
あ
る
い
は
確
か
に
そ
う
だ
と
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
に
対
し
て
、
な
ぜ
だ
か
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
ち
を
抱
い
て
し
ま
っ
て
、
「
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
」
「
ど
う
し
て
ま
た
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
し
ら
」
と
、
疑
い
を
投
げ
か
け
、
特
に
そ
の
背
後
に
あ
る
原
因
・
因
縁
な
ど
に
思
い
が
至
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
多
い
。
（
こ
の
と
き
の
「
ど
う
し
て
」
は
、
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
文
脈
上
疑
問
を
含
む
と
解
釈
で
き
る
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
）
〈
け
り
〉
の
い
わ
ゆ
る
詠
嘆
は
、
基
本
的
に
「
気
づ
く
」
こ
と
か
ら
発
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
け
む
〉
は
厳
然
た
る
事
実
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
得
な
い
、
言
っ
て
み
れ
ば
逆
に
「
目
を
そ
ら
す
」
表
現
で
あ
っ
て
、
単
に
「
詠
嘆
」
と
し
て
説
明
し
て
し
ま
え
る
も
の
で
は
な
い
し
、
「
婉
曲
」
で
片
付
け
て
し
ま
っ
て
は
、
一
番
大
事
な
部
分
を
見
落
と
し
か
ね
な
い
。
三
、
ま
と
め
今
ま
で
問
題
の
焦
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
用
例
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
論
考
は
分
類
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
各
タ
イ
プ
は
明
確
な
境
界
線
で
区
切
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
連
続
し
て
い
る
し
、
無
理
に
あ
る
―
つ
の
タ
イ
プ
に
お
さ
め
て
し
ま
っ
て
は
解
釈
が
適
切
で
な
く
な
る
用
例
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
後
に
す
べ
て
を
総
合
す
る
か
た
ち
で
ま
と
め
て
み
た
い
。
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
に
対
し
て
〈
け
む
〉
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
〈
け
む
〉
が
本
来
、
あ
る
事
柄
を
「
不
確
か
な
」
こ
と
と
し
て
疑
念
を
含
ん
で
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
依
っ
て
い
る
。
自
分
が
直
接
見
聞
き
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
後
に
な
っ
て
よ
く
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
、
「
こ
れ
こ
れ
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
も
ま
っ
た
く
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
を
も
う
一
歩
進
め
て
、
自
分
が
し
た
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
「
ほ
ん
と
う
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
か
し
ら
」
と
か
「
こ
ん
な
ふ
う
に
も
思
っ
た
の
だ
っ
た
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
認
め
た
く
な
い
気
持
ち
を
〈
け
む
〉
に
よ
っ
て
積
極
的
に
あ
ら
わ
す
こ
と
も
可
能
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
誰
が
見
て
も
不
確
か
で
あ
る
必
要
は
な
く
て
、
表
現
主
体
が
不
確
か
だ
と
思
っ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
〈
け
む
〉
が
用
い
ら
れ
る
必
然
性
は
十
分
存
在
し
て
い
る
の
た
。
「
不
確
か
に
感
じ
る
」
と
い
う
程
度
か
ら
、
「
不
確
か
だ
と
思
い
た
い
」
、
ま
た
「
不
確
か
だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
幅
が
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が
っ
て
行
く
こ
と
も
自
然
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
疑
念
」
、
う
た
が
い
の
気
持
ち
は
、
事
実
の
存
在
自
体
が
不
思
議
で
あ
る
と
か
、
つ
き
っ
め
て
考
え
る
と
原
因
・
理
由
が
不
思
議
、
と
い
う
よ
う
な
、
「
信
じ
ら
れ
な
い
」
気
持
ち
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
〈
け
む
〉
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、
過
去
に
話
者
自
身
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
事
実
に
対
す
る
、
わ
か
ら
な
い
部
分
や
不
審
な
点
に
対
す
る
関
心
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
結
果
的
に
嘆
き
や
驚
き
と
な
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
事
柄
を
言
葉
で
表
現
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
層
が
存
在
し
て
い
る
。
い
ち
ば
ん
下
に
は
、
事
実
そ
の
も
の
の
レ
ベ
ル
、
そ
の
上
に
そ
れ
を
認
識
す
る
と
き
の
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
さ
ら
に
言
葉
に
し
て
表
す
と
き
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
言
語
表
現
と
い
う
の
は
、
最
終
的
に
こ
の
よ
う
な
多
層
性
の
中
の
一
番
上
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
事
実
の
レ
ベ
ル
で
不
明
確
な
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
〈
け
む
〉
で
表
現
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
、
事
実
認
識
の
レ
ベ
ル
で
不
明
確
で
あ
る
た
め
〈
け
む
〉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
こ
れ
は
主
観
的
に
な
る
）
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
I
の
タ
イ
プ
B
.
C
の
よ
う
に
、
表
現
の
レ
ベ
ル
で
話
者
が
意
図
的
に
〈
け
む
〉
を
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
と
し
て
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
断
定
的
に
言
う
こ
と
も
ま
ま
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
は
ず
の
未
来
に
つ
い
て
自
信
あ
り
げ
に
断
言
す
る
人
も
い
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
と
し
て
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
の
は
常
に
事
実
と
は
全
く
別
の
次
元
で
、
表
現
主
体
の
ご
く
主
観
的
な
判
断
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
事
実
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
言
語
表
現
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
解
釈
話
者
が
〈
け
む
〉
を
用
い
る
の
は
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
点
で
不
確
実
な
事
柄
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
受
け
手
に
そ
う
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
態
度
の
表
明
と
捉
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
〈
け
む
〉
の
「
意
味
」
の
中
心
が
「
過
去
の
不
確
実
な
事
柄
の
推
量
」
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
B
.
C
の
よ
う
な
用
法
も
、
〈
け
む
〉
の
中
心
的
な
用
法
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
結
果
的
に
い
ろ
い
ろ
な
話
者
の
気
持
ち
を
含
み
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
中
途
半
端
で
誤
解
を
招
き
や
す
い
「
詠
嘆
」
や
「
婉
曲
」
な
ど
の
レ
ッ
テ
ル
を
あ
ら
た
に
つ
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
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二
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